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Selain  itu,  FRSB  dengan  kerjasama  Putra  Science  Park  menganjurkan  program  ‘Innovation  Open  Day  2016’.  Ini  bagi  merealisasikan  hasrat  universiti  dalam
memperkasakan penyelidikan reka bentuk dalam pelbagai cabang inovasi dan pengkomersilan.
Sementara itu, pameran ‘Sustainable Environmental Exploration And Design (SEED) Showcase’ turut diadakan pada majlis  itu yang dijayakan oleh pelajar tahun
akhir dan pensyarah FRSB. Produk yang dipamerkan berpotensi untuk di ketengahkan kepada industri, seterusnya bekerjasama dengan industri untuk menghasilkan
produk yang memenuhi permintaan pasaran. ­ UPM
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